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MINIS1:ERIO DE LA GUERRA
,\ql1~ ~~ISO(1A. , .Ji:ll'l . •}
......
REALES ORDENES
auxiliar de primera clase del Cuerpo 'Auxiliar de Admínis-
t raci ón Militar D. Ildefonso Murillo y Garbi, el Rey (q . D . g.) ,
Y en BU nombr o la Reina Regento del Reino, ha t enido á
bi en conceder al recurrente la.liC0110Ül absoluta, una vez que
no cuenta con años do scrvl cio sufi cientes para tener dere-
cho ti. h aberes pasivos; dísponí .endo, al propio tiempo, (l~N
SBa baja en el cuerpo á que pertenece por fin del mes act ual,
De re al ord en lo digo á V. :EL para su ooaocimíento y
demás efectos. Dios..guarde A V. E. muchoe añ os. 1\1a.
drid $) de febrero de ·i8~H.
CLASIFICAnTONES
Señor Comanda nte on Jefe del primer Cuerpo de ejército.
LÓPEZ D0:\1ixGUJ~2
L ÓPEZ DO:MixGlJEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
-~---+-
2.¡¡, SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la in stancia qu e V. E. curs ó~
eeteMíuister io en 9 de enero último , promovida por el en-
pitás de Caballería D. Agustin Ortoneda y Alabort, en sol ícl-
tud de que se recti fique la antigüedad que obtuvo en el em-
pleo de alfé rez , el Rey (q, D. g.), yen sunombre la Reina
Ee~nte ·...del Reino, no h a tenido ti bien acceder á la petí -
ción del recurrente por haber transcurrido'con exceso el pl a-
zo qu e para est a clase de reclamaciones flju ron las reales
órdenes de 13 de junio de 1881 y 29 de (meto de 1884, cir -
culadas con la. de 23 de octubre de 1886 (C. T,. n úm. 446), y
por oponerse á la concesi ón el ar to 8.o de la ley ad ícíonal ñ
la constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889 (C. L. nú-
mere 341), as! como por haberle sido negada análoga p eti-
ción en real ord en de 28 de enero ,~e 1886, con arr eglo á la
ley, de bíend ó 01 interesado atenerse á lo resu elto.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Mu-




E xcmo. Sr .: Según participa á este Min isterio el co-
m andante en jefe.del primer Cuerpo de ej éecíto , falleció el
día 8 del mes actual en esta corte cl teniente genera l en si·
tuaclón de cuartel' D. Joaquín Sanchiz y Castillo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ílnes correap ondlentes . Di os guarde á V . E. muchos años.
Madrid 10 de febr ero de 1894.
JOS ]~ L ÓPEZ Dm,riKGU:h:Z
Seílor Presidente del Conlejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
12 .n SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se h a servido promover al empleo de
conserje de segun da clas e de Ad min ist ración Militar , al or-
den anza de segunda clase más antiguo de los que prestan
sus servicios en la in tendencia del sexto Cuerpo, donde ha
ocurrido la vacante, Ramón Sáiz Palacios, 01 cual conti nua -
l'á pre stando sus servicios en la citada dependencia.
De real orden lo digo á V. JíJ. para sn conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Ma-
dr id 9 de febrero do 1894.
I . ÓPEZ D OMÍNGU13Z
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
12. &SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
;t est e Ministerio en 29 de enero último, promovida por el
Excmo . Sr.: En vis ta de la instancia cursada por V. E .
ti este Mini sterio, promovida por el primer teniente de Ca·
ballería D. Simón Sánehea Ibáñez, en súplica de que se le
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clasifique y conceda mayor antigüedad en su empleo, con-
siderándolo ascendido antes de la ley de 19 de julio ele 1889,
y concediéndole, como consecuencia, volver al distrito (lo
Cuba para completar en él el tiempo do permanencia,
S. M. el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta Con-
sultíva de Guerra en SO .de diciembre último, ha tenido á
bien acceder lÍ los deseos del interesado respecto A la pri-
mera parte de su petición, concedíéndcle la efectividad de
10 de agosto de 1889 en FU actual empleo, que le correspon-
de por su nueva clasificación, desestimando su solicitud de
pasar unevamente á Cuba por carecer de derecho á su pre-
tensión,
De real orden lo digo á V. TI:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. l'~. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 189-4.
S~ñGr Comandante en Jefe del tercer Cuerpo da ejército.
DESTIN@S
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de músico mayor
que exsíste en ese distrito, el. Rey_(q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido tí, bien destinar al
mismo al de esta ciase que presta sus servicios en el regi-
miento Infantería de Cantabria núm. 39, D. Leopoldo Pé-
1'620 Cáceres, por ser el más antiguo de los aspirantes que lo
han solicitado; otorgándole la 'Ventaja que señala el arto 13
del reglamento de pases aUltramar de 18 de marzo ele 1891
(O. L. núm. 121); el cual será baja en la Península y alta
en esas islas en los términos reglamentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V, E. muchos años, Ma-
drid 9 de febrero de 1894.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y sexto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Cllja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Gue1-ra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ]~. cursó tí
este .Ministerio en 22 de enero último, promovida por el sal"
gente del regimiento Infantería de Afríca núm. 2, Luces
Sánchea f'iIartíu, en solicitud de que sea destinado á dicho
cuerpo un hermano recluta del último reemplazo por la Zo-
na de Avila, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que si el citado
cuerpo elige reclutas en la expresada zona, podría ser des-
tinado al mismo el recluta Holmstiauo Sá.nch~zMartín, sino
reune condiciones:para servir en cuerpo de elección preíe-
rente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeetos consiguientes. Dios guarde <Í. V. E. muchos años,
rrJadrid 9 de febrero de 18941
LÓPEZ DOMÍKGi.OEZ
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Oomandanto en Jde del prímíH' Cuerpo da ej61'ciío.
INDE}INIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones _
de que V. 1'J. dió cuenta á este Minisferio en 9 de enero úl-
timo, conferidas en el mes de diciembre anterior al perso-
nal comprendido en la relación que á continuación se ínser-
ta, que comienza con D. Tomás Oanale]o Domínguea y con-
cluye con D. rúiguel Muiioz iloreu, declarándolas índemní-
zables con los beneíloios que señalan los artículos del regla-
mento que en la misma se expresan.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma'lrid 9 de febrero de 1894.
LÓPBZ DmrÍNGUEZ
Señor Comandante general de »7elilla.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Ilelaeion que se ciia
------------~_.--------;__---:__----o;__-----------









la. comístón Comisión conferida
Lópm~ D()~ríJliaUEZ
---1,,- -- ------------------11- --- ~
Heg.lnf." de la Cons.¡. .jD. 'I'omás Canalejo Da~f' )\ I
• . . ¡_I.N''I'eníente., , 2'¡ del mduj)ento GO • ,., '
htuClón..... ..•.•. / mmguez .•••.•••••.•.. l' bdCil;íZIlCÍOll0S.(Mehlla a}H¡lagll. Cobro de caudales pura el cuerpo,
Ldem íd. Africa n.? l"¡Idem .•...•. »Gregario Ruí» Rioja... ) Conducción do caudales.
AlImón. Militar ..•..• Oficial 2,° ••• »Miguel Muñoz Moren .• liO )-11del íd, íd.IUMagaítl\Ielilla. Idem de galleta.
________...:. ~ T L b A ~
Madrid 9 de febrero de 18\1<1.
Excmo. /:31'.: El Rey (q, D. g.),y en. su nombro In Reina
Regente del ReJno, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. B. dió cuenta á este Ministerio en 8 de enero últi· ·
mo, conferidas al personal comprendido en la relación que
á continuación se inserta, que comienza con D. Marcalo de .
la Villa y concluye con Cosme Vitdán Aguado, declaráudo-
las índsmnízables con los beneficios que señalan los ar-
tículos del reglamento que en la misma Ea expresan.
© Ministerio de Defensa
1),¡ real ceden 10 (ligo á V. E. para su conocimiento y
fines 'consiguientes. Dios guarde á V. JD. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1894.
LÓPEZ DOMü"auEz
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo da ejército.
Sefior Ordenador ele pagos de Guerra.
































'C-'a- z-a-d-o-r-el:l-·' -d-e-I-a-I-.r-a-h-al- .-.t-•.-.-.-• •-.-.1'pri::tehf~nt~~ID. lvr~rc.elo de l~ Vill a '11~1 "I- -' - d- }Yan adOli d ñ O~'i:~~~ CondUcció~ n~-:nic~:~e·s. en octubre último,
" · ·t rn • t A dit or » Ge ·ar l1' 1· ,.¡ ue regamen,o elC fí ' "'1· ". Aeíaten eia é • <1 <. '1 Id.J ur íd íeo ]\1111 al' • • .•• •• • ' ,' •. . . . i .remen e u 1 01. • ' ¡ rr uo rs anco••••.. • .• ••.•. •• ' i d ', . 'l· oru H:I. ,;,rentorte .. " ., 81S ·en CIUa un consejo e gu erra en 1l cm . e •
'11 rí . 1("nI 1··,'tn ) José Boada I emmzaeienes •• J ' ' "'1 " 1 Id i" 'Art! e a · •• • • •• • , .ol h ·1 • . "u.... . . .. • . .. • .. • .. . .. . UCln a .:. . aClrl( • • , • .. • enl u.
Re" . In í , " Rva . de Gijón [Comandunte » Manuel Santiago IH del ídem de Zom •
'" I militares • • ••• • Gijón á Ovícdo . • •••.• Cobro de lí bmmíen tos NI septíembre y octub re últimos (dos comí-
, , síones).
Sanidad Militar !l\iM ico 1.0 • • •• .• • • » Jo sé Porta del Vn lle 10)' 11 del id. de in-
I rtenmiZiuIencs •• ' Valladolid :~ ~~Hmor:\ . . Reconocimien to (lo reclutas en dícíemh re ídem.l~o'" Inf a Rva. de Astorzn . . . . , 'I'eriiente coronel . . . »José :Hnmos. Calzad. n.•.. • ..•. ... ; Astorga tí. Bu rgos . • .• 'lC ., .'1 ' t ldem íd':' 'o ' .• '. O ítá l> E t . "N' G" 1 onc uccion l e reserv is as en II em in.Idem . , •. •••. . .. . ..•.• . •. .. " 1 ,U.Pl .,n .•.• .••••.. , ,~no erlo .L ~~to urC1.\. . • . • • •• . • Ident •••• . , . .••.. .•. "
, I dom id . íU. de Palencia . ..•.•. \,Ot 1'o , ~ G~lbC1'to. QUl.JtIllO.. . .. . . . .. . . . . . Palencia á Vallad ()lid"h~eccpci¡jn el", armame nto en ídem íd .
I dem .•. ' .... . .• •• • . • • .• . . . • . » ,El mIsmo. . . .. . . . . .. . ... . . . . . .. .. lUODl.•. •. •. .•...•• •. 5
Idem ••• • . . •• • •• •• . ..•.. . . • •• ¡Otro. . .• .. . .• . . •. . ID, Bern urdlno Sánchez . • : . . . . . . . . . P alen cín a Burgcs . • .• ;
I dem . • . . . . . • . . . . • • • • • . . • . . •. Otro • • • •. •. .• • • • • . i ) 1\'1anu01Iglesias Pére:~ • . • " • . • • . • Idem , " • . . •.. . , . • . • • .'
Idem id id . de Monforte Otro \ » Am. anc lo Rodr íguez • .. . . • Mon fort e á I,H!!:o C ' .. 1 . t '1 ' 1
Idem . • : ....... •• ...... . . . .. . ',Otro ' " » J uan Maes tr o Marco ,iN ',1 " '. 7 .Hdem :- \' o nuuccion le reservis 'as en II cm H •
, Ot o » Jo" \ Bato . '" ce luem ti . ..~nas Id .< ,, ", 1'" 1Idem ' r........ .. .... ~e )" . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . j " ' . \ CUL _, .Y.ltV III '
:RoO' . Cab.a Rva, de Palencia !Otro. . . . . . . . • • • ••. s Raímundo P ascual Sanz .•• ••.•• m. ,ll~réS • ••••• 'P alencia tí Logro ño .•. _ ' ,
Id: ro Inf. ~ Rva. de Castrejana .. ! Ten~e;üe coronel. · . 1 ~ ner~::~di:~? I:Ie1?'ln t;) • ; . • • . • • • • . Zltm o:?, 4~1(.I(tfi~cel' . . 'l ~~noz. Ins t ruc tor de Ul.1a snl11.aria e:n ídem id .
I dem •. . ,• • • • .• .•. • • • • • • • ••• • • ¡Capltan . . . . . .•• •.. ,) J osé l'tonz.tlez. Gonza lez. . . . •••.. Idem a "\al ladolíd • . . • Entreg» <le armamento en ídem 1<1.
Idcm • . . . • •. . •.••..•. ... . ... . .Otro.• . . •.•• . •• ·.·1» Ram ón Fra nc ia .• . • . • • .••• ,. . . . I rlem l~ San F:ehastillll,, ¡ ,
I dem íd . úl . de Valladolk] . •.•. IComa ndante • . • • " , » Art uro Amón P an . . .. . .. . . . . . . Medína tí Ht\l1 Sebttstián .Con duceí ón (le roservi stns en ídem . í d.
:C' ' t l , » }) ' . , 1 1, ¡ ,1d01n . ' ,; .' •• • • •. •• •• .• . .. •.•. : ,apl ,In • • ••• .•• .•. : 10111S10 , .0uO ••••••••• ••• • ,. • • Idem •. . .. •••.. • . .. , . )
I d em ••. ...• • • ••• ••••• •. ••••• ¡Otro•••• •• ••••• • •• ! ; E~teb..n Santa l\IarÍ:.t •• ••• • •. ' " ~Idem tí Valladol id .. • ' /IdcIU de caudalo!)en íd em íd.
laero ... ... .• • . .. .... • . ··· ··· 1 ) IEIIDlsmo ,.. . . . . . . . . . . . . . . Idtlm .•... •. . ..• ••. .. \
Reg.lnf ."de ,jl urda ¡Co!llamlfln te D. RltmónPos~da,Aya .. . .. .. ... .• ¡ IO)'I¡ d~l id.,ie in. rigo ú Cl\D1hados . •• •• lp ..· ,! · 1 1'1'". ,,', Q o,,· d ' , t , r, t <lt '
Idero ••.•...••• • •.. , ~ .. ' " ¡!~l'lmer tenj~nte ¡'D ~arlos. HodJ'1gnez~•• • . ... ...•.• •1 l1emnlzúcioncs••• •¡ldem .. ...•..... " . . . j .1,le len <. o II 1"ellL1,lS p..ra un e.•pe 1e11 ,e en !loOS o l; , lUlO.
Zona de rec1utumient o de ] ,eón . Icel,"lllldo t ellleníe .. ! » l' ranClSCOLeva 1! nent es . .• , . •• ' IHG del idero do i.~m l I
. .. .. ., 'l ..)o l ... . . ." milil~le3 . .. ..'. L~?;lÍtJ)an~all{ler ... "l(~Onc1nCeió~ do l'?clntus on ,diciembre último.
AdrolUlstraClOl13I1l1tar . . • . . "' ,~fiC~lt} ~ . . • • • • • • • • I l) Ll:lS Rodn~o ~\.t eudo . • • •. . . . . . . / ! ' " lG1J.Oll :l ~),!,lU~10 ••• •• • • Cobro do ll brnlll1l.111ios en HIem id .
Bón. Cl\~ltdores (ti; la lluballa • 'Ica~)] tan . • • : .•••• • . 1 } J tun AI~oedo Ba~ld:t. .. •. •.• .•. ,2. de.! !~!nl de !llu¡,m. ¡Ovledo tt ,Leon , •. •.•. , /,. . • . ..'
ldero ••••••• .•••• ..•• •••.. .• . Pruner tenIente • •• 1
1
) R'1.n~ó~ r .e?nero GUl~~soln '" . .• ¡ m:lCIom .•• • •• ¡1dcm • . • . ' " •••' {eccpc lOll de r eSer"i"lSt:\S en ldcro Id.•
1dem Otro . . . .. . . . . . . . . . l> Aqmlmo ~t1lírez Arguelles \ Idem \ '
~omand.a~cia de 1nge:!!ieroB . . , ' l son:lt,~d.allie · • . · • . .1 » ~~.)ndr~s Pelá~z.CUll1.pomanes. . ' " /lOY.~ l del íd . id ... )Le;íll lÍ Zllillorl,:: ~ jTIeYista do cnarteles el~ íd~m íd.
h e" l nf Rva. <le OVlCUO • • '" C!ljJ1Í.l1l. • •• •••••• ' 1 :1> I ,am on RnbIew Lozan o (1I6Ge! ídem de zonaS¡OV1()(lOá lh<1nw'l .• . • le 1 . , ti . t id ídId:~ . . -: . •• • • . .. .• . ••. . . .. . • , Otro. . . . . .. . .. . . . . » H iglnio Ga.rcía Gonzá lez . . • .• •• •,\ mili(aro~ • •• • " Idl'lll á Mad rid • . . •. . : ,one UCClOll e res(~rvl~ 'lll:' ep. em •
4 .0 Bón . Art. a üe 1'laza ••...... /Primer ten iente .•.. ! l> llorado Sanz del ~egro, . . ••. '" ¡..2Idel ídelu de ¡ndcro - ' !
, ! - I Ilizacioucs•• • • • , Gi jlÍn :í Oviedo . • . . • • • !Cobro de li br mn ientol:í en ídem id . .
Heg , luL a Rv a. de r,ugo Capitán / » Man uel 1nslÍa Santos ,146del ídem de Zonas ' . ¡
~ l ' I " -,' militares • • •• '•• !J',Ion uoü edo á Lugo •• , 'Hetire de í dem on id . id .
. Administradón ;\IiUhtr .. • . • • . . ¡Com,o guer ra de 2.n ) José ItUl'1'ioz Aulestia .••. .•• •• . ,~, do] ídem,le infiern. I ' , ¡
,' . . I ¡ nizacioaes•• •• • • 1'~igo Ú POllten~dra .•• • iF Ol'lllttlizal' una ei!crihln~ en ídem id ,
Jl1l'idi co),1ilitar !Tenicllte a uclit or " Adolfo '.rr ápaga·· · · · .. ·.• · .. ljo ' I ' dl" " 'u \(JoúlfiaúSantingo . • . . (. ., " " '. • . ' .1 '" , 'o 'd .,ldero ..• •.•. • . .. .. . .• . .. .. .'• . 1Otr o . . . • • . . • • . • . . . J Geranio Blan co . . . . , •• • . . .. .. . •) ! 1 e lu. I ... (ldero á LllgO. . . .. ...• \ ."SCSOI.tr <-01l8eJ o i~ c e gnerra en l om 1(L .
Reg , Cah ," de Tl.la'l'era . . • . . • . . IPriJ:'-,0;r te niente . '. . J .Pe~l l'o.~6r:;-ez. l\~~.clinn .. . . . . . • • . . ¡24,del l~, [.\. • • • • . ¡Yallncloli d ú SnltlmnnClt'UontlucC[6n <le c!mdttlcs @ idem íd .
Idom Inf .a Rva . de Compostela. Capltan .. . oo. • • • • • • » LeonLopez ,ll al n os . ••.•• ••. •• . I ¡'¡U d.c~ ldcDI de zunall . _,. . 1 • . , ' . ,. , • • r . ' . . '. t .. " . , 1~ l lJtares ... .. :. Corl1na H :'3ant ll\go . •• • Cobro <le ll brml1lentos en HIero Id .J un dl CO ~ilhtar••••. •••..• ••. • Tem ento audItor • •• , ) GeranIo m ,mco..•. ••.•...... . • ,10J li ¡JI! Id. do m'l
I I dcmnízadollc~ • • • I dem ít Y:llllH.loli<l •• • • Al'lesorar un COJl~,()jo de gu e1'l'l'. en ídem íd .Gnal'<1ia Civil . ••• ••• • • • • • . • • . • /P l·imer teniente .• . , ) .lWclitón Rniz del Porta l. " .• l.,! d i '1 '1 ¡Palencia ti iÜ~1lll ., • • , . I~ntrl;'ga de nrmamento on ifIem id .
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COJl1.l.d Úll cour"r jr[n
:l\O,rPoltE Sa' 9.S t,~..t\l'l U,W ,; (t t'l; Ú ': 'p f: ~
I
Art íeulo" 1 !
th ,l re¡:lnmrnto "Punt os
b ro 'ü 0 1'<.1 ( '11 ~ , üm1il p su (h~snrnl) (l:úú 1
Pl1 que t;~t:íll I JI. '·(¡llli. ióu I
, , ¡ I comp renuu.os ' ,í
.•~< ' ..,.:' " .•' _,,,, " i- -'0 ' • 1'- , . '1 : ., ¡ ,. , , -' ~-. -.-t-,-- I-~·--'- -_·_---_·_-"; · -- '
H."" ,',. .'" 1. ""•. •10.," Coru ña . , 'ICJ~"..t . L, • • • ' " •• • , ID. l~hal;l L ópez •• ••• , • • • ,. , •. . , . , ., I'n, ,iti ¡¡,em "e !o~a, l , -.
miliinr" • • ••• • Coru ña ~í Bctnnzos .•. . ¡Con ducción do eaudnles en dicíembre últ tmo,
}tZ';l'. ,L.'If .a Ú~ ,;;[.:6;)11 •••• ••• • ••• ,? r :':':;'-:; r te n ien te.. •.!)Ramón Bla n co Alvarez • • • , .•. • • 12<,¡ ~ l í,lf; !!l lÍe ir,,¡elJl .1 . : . ' ,"( " ,. ~ , , ., ~,.. , ~. ,t., ' " " J Lo '. ' l ' -.. Liz li ,~;c" , •. : •• ll~lem,áA~~ol'!-w' '' ' '' ' 'IIdemtIe redutaslmfe1JrcrolÍlbmo.
" "...•..: ,~l~lt,,"' ,..._ ,~ '" :"'. }IOllf011t .c.",_.",. c:m . . . • . . . • • •• " Mateo Lu mbreras •...•• . . • •.. •• Ij·,,, Jet l{, t lll de iOna¡\Montorte a Lu go .... •. le br ti >Iíbramíen t e s en di ciembre último.
R;'g: _~,!.! r. .J ~{:<'l: . ":0 (' :,;;)n !Ote"', » Manuel Suá rez de la Matn ' mílitm, ¡Uij6n á Ovíedo . .• . .. . \ o lIO e ! .. l . • . .
' ·.. · l(i a <1 ?I1Il l~..•· 1"1" " 1 0 11 '11 Balui é ' l' 11 11 ' 1 " o, . 11 1 1' 1 ' -l" )
... .H " - ~ . • , ••• . • • . •• • , , , ~ ' "', ·,::.tco . • . •.. . • • \ » ormel.legI( ODa inon 1")' ue 11, ..e ¡n- / ,¡t a e O 11. u ¡ rICH\rp .¡ tic de nn 'C'o'locirnient o en i (lPm ill.I(~ t!lJl .\ 'f· k,,-=~ ::l .o » Fe lipe Tr igo Sánchez J dclOnim ioJlri \ (Ov íed o) \ rae .i ca c . 1 'o, • , "
AcJ '~ . ipJsirlh'i(on ?;;-m~ :¡r 1G,~'~ial 1." . . . . • .. . . » Fran cisco Luusas Pull o :2, ~ e1 Id. id j Fe~rol {¡ Coru ña /
~t-.~':~ ,l~c~< J~m:. ¿¡~ .~·~l1~eve(~ra . . \<...~7'-. :t{m .. , '1» ]!'ra:~lCisco Ul:l>ina ,o • • •• •• ••• ' I i~_ J~l_ lJém ,ie ¡ " li ~ ~ \; 'i go.Ú l'olltcv ec'l:·R . . . . e ohl'o dI) Iibrnmíontos (:11 ídem id .
7" ".0. ,,··<"1 l1tt:Ii,~(,::. .,) , :(j ::>anü ago. 'C·;:!"v . .••.. . .• • • . ,. »Hcmto Cond ón Bebrú , .• .. . • ... \ militares ••• • • •(i':m h ago tí Cor uña . ... \
<'Im irl ¡¡,' "«1;, "" y.' , •. 1 o • t . T' t O ' " ( 11 ' 1-d . ¡ '". 11 d' l' 1 ' " '1J ' "
... " . __.tU . ~"' .•. .. . .• ... . . .. •,L:,>(-"¡CQ •• • • • • ••• I » .'i n OIu o u n ce a r ,eg[t..• . · .· · . i ' l ~' G,' l .ll fo ll· ! , S, a OH a v :U11 :'81]', . íe t " 'eclnf-as rm úlelu ú1Irbr~' 1 . , . . , . •• • . • . . . • • . • .. . . " :::¡ ~': ::', 3." .. . ...•'. . • ) R icardo P érez Rodr íeu v» . •. .... . \ tlt ll! lI i z~ciú"es • • • \ de E sgueva . .. •.. .. \. , eI.OIlOCInl en u !IC 1 • , . ..'. •
] " ' . ', .. f' u . " • " e e t ( ' ' . ' " .,Ó ' , ' . • .. . - j~ ':h' .' •. • oh' u. ' jo) ..:, OJUOr ti • • • ,:l: 'LUn. . • , . . • . . . . i » J orge G mez Gonz úlez • . • • • • ••. • ¡i ,;1i del Idem .le ¡,o¡nas; . '
' . ' . 1 1 raililm s .. .... l:\fonfort c :í Lugo.. . .. ' 1( ' br d Ilhmn rl mtos en ídem Idlr ,·;~ . q,~~ .a ¡; ·f r.l:-",;;>l'a . . : .•. • ' 3,'rt:ller teniente ! ~ Pedro Gómez 1Icdina ' I ~ j del Mero t1ci "~ elU 'iYalladolÍ\ 1 á Zum or:, . . \ .0 HO @ 1 , He .. . , ~ .:
n:~g. ,};:.[. a dH Lm:..;.c:: • • • .•• .••• • .U::·C, • •. • • • •• • • •• •. i » S ivaruo Bostrada GÓmev. •• •.••• ' .' l ; i zat:i~nt¡ •• •• •• ICoruña :í Ft'rrol ..•. •. \COndUCeiÓll de cau dales en ¡d em ¡d.
ZUl~:' ó ' r c<:1nrl,:: ':;'!,lto dflGi:i (¡ :l. ¡ CJ. " ,. ~ü\n . . . ..•.. . ••. i » Panlillo Vega Aldndo. . . • . . . . . . . ! I ·; ~ r¡el ídem ,;. ZO¡. 1' ~
,. . I : , ¡ . miiit,\l<l> •••• •• iGij<5n lt O\'i <:l1o (i~Obl'O de librumientos en ídem id. ' . ' '. ,IlJ,gel~' ¿-r'()8 ¡C0t':'::uu1ant e ...••. . ¡ » T,uis 1:Jrzúir. , . . . . .. . . . .•• ... • ¡!II y 11 Uf! iol . de in- \Yigo á Tuy . . .. . • .• •. . lAsi stt>ucia ú la s obru8 (101 cuerpo 110 gnurch a d('l lmellte mtelll,t-
l + ,,,t ,~ ~, - . , 1 1 . ;;:¡ 1 1 '1,' • \ . - I 'j-" • 1 ' j ' " 1
, --, " l'"',;,\' ,,·;-'.1'0 ( e o,)ras • ' 1' » ., a VUt 01' .I! Cr n llll. • •• ••• .• • •• •• • ' demnl¿<rlO~;·S ••• , .uClll ••• • • • ••• ••• • , • • \ Clona e 11 lt elu.1I .
Atto';" ' ''t ració'' "' 1-" ' ~ r IV·",' '2 (\ L . .... . t · <l. 1 ) ~ · · , · · ó . (' . 1 )
••w.... ,,~.. , ." . l'.._••• .•. .. . " I ' ~ . , ,' ( ""~' .. • . .. • .. » UlS_1IUl' m ez ¡wat es .. . ••..•.. n ' d ! Id l' 1' :<1J 11 a ,YJC( o• • • .• " (Cobro de lilH"tll1ientos en ídem íl lo
Arh ll¡)rla l th;'}\ : ~í !l ¡ 1 Joaqnin Ar gü elles l teves ~ . , e · /Idel!l . ..••. •. , ••• . • .. ' . . , • , , ' .Aur:; j .r.l~tmci ' }; l ::1:: iüll' . • • .••• . 10 ;':'ÜÜ 2.0 ; » J uan llod rí gnez Oarré" ¡lO ~- H ole: it!. iJ IYigO :í. Tu)' ' IAsi~teJlCia tí.l a8 ol?ru8 <lol cuerp o d" guard ia del IltWnte m tcrna-
• I mOllal en ¡dom Id .
¡¡,í--!" I ::f ." E V1: . ~. ! 1a Corn fia .. . ;'l' ~:;¡ -;eT1te coroneL . . ¡ » ;Jo aquin J.'ürmín clez 1\Ion émlez . . • ; , .fk·tan7.0s á Vall adolid. i
l ' 1-. " . , I(( )L!.l. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , •••• , \. ,¡;,~· ;tall •• , •• • • •• ,. : » José SU<Íl'ev. :Fl' rn..'\n dez J \ l delll . .. ... ... •• •.• • . . .~; ! ! ':i cl . , ••• ••• • •• O " • ••• •••• • • 10't:'0 :. )) Luis Pél'éZ Pérez r ldorn . . . . . • • . . . • • . , . ~COllll tlC ci (¡ l1 de rcse!yi~tn~ ()l1 ldom íd .
1" '" , 1"'-\'-"" I Jo '1.' , á 1 N ' fi j' " o [ ' J 'Z . TI .. "{- ' l ' .' "..,, :_ 1. , _ •• • • • oO> . ~ J- ,_v ., aqulll r.l elllc.:llt e 7i J. u le~ ""u (I {~ 1 em be .O!llls ., .t OlIl ,t \ 1 ·0 11.."'••••• • •
J(1,:Jl.1J 0 : :·0 ~ ) Alberto Manteiga }Iazas \. n ;ml~.: e , • . • .•. '1·1deln • •..•. ... •. . . . ..
¡¡¡.ía" ;.,¡)clllt l1.mim'l1:o,~ f;' Paleneia .;Otc::;'. . . . . • . • . • . . • . ¡ » Samue1 Sa n :í.\Ia~tín J~urgos . . . . .. Palencia .tÍ Yall:H1rJli d . l'llec ep llión de m-mmnento 1'11 Í(l'mn íd.
~bi!;. ::nf." }:'-,;::. d t\ '~" }j,j ll ¡Ob \ :> Primiti'i"o Revilla Gil.. . • .. • Gijón á Jli1bao ••... " 1'
l ·l ,.\". i -H,~ , I ~' " • 1 1 •<:, ..J • • • • • • • • • , . , • • •••• ••••• '¡(IC_C" , 1) ],unal' do Rodriguez Sanano . . • . . . . ~ lu.ern . . • . . •. . • ..• • • •. , ( 'olu ' l1ci..ión de l'l~~rvi,·t ·' r, en ídem íd1" """1 C " ' · OOM . L iO . \" t " A d 19' d ' " I . • •• " . ' ., . ..' ., . . •
, • •..,.. 'olÍ"• • ~ " ., __ i:I ';~ ·_ ::,c ·~~ :"u ; JQSl11e 1 l'l.::ln g ll 3. o 1.... el lit. I.lfJ ¡hl ¡ ~ít~l- J \























1.1 Iehrero 18~hj,p. O. núm. M
Excmo. Sr .: .El Rey (g . D. g.), .y en su nom bre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisio -
nes de que V. E. di ócuenta á este Mini sterio en 5 ele enero
úl timo, conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, 'que comienza con MIaren- I
lino Cana Riestra y concluye con D. Fernando Idoreno Sarraíx,
decl arándolas índomní zables con los beneficios que se ñalan
los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid ode feb rero de 18t14.
L óP};z Do:IIfNGUl~Z
Señor Oomandante en Jcíe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
....
Coiuíslén eon rcr tdn('l nsc!'i
I I Art íoulos
I ¡del r,,¡:]umeuto J.'uu t os<Í roul orden (~01 111oi XO~lnnE::; en que están se (1 (l~OJIl1)eñó
_____\ \' comprcuuitlcs _211 comi~~_ 1
Ikg . Illf. !L do Otumbn, ;'\lnEI'tro ¡H' ~ i ' 1 .
. mero ••.. ' jMnr celino Cano Riestra.•. 122 delreglamentcde\Val Buei a , ••.••. ¡Reconocímionto do armamento en n o-
Idem Otr o, •..... . .Juan Rubio Olivares _• \ ie!lemnir.:.düues , (Ide111 .•• • ..•••. í viembro ú lt imo .
Idem d e Mallor ca l. ar 'I'en iente D. Aurasío Cancelada Sal-'I ¡ . /'
. . gado.••.. : ,b .j .i idfma.: .. bJelilla •••.•.•. Conducci ón de íoudos en üid <:'mlH f~ U,
Id. íd . Rva . Albaceto. Capltan. . . . . s Arturo Rod ríguez Como ; i
. . ¡ .y:my ... ..•..•...•.. \ i ( ~astell~n ••..•• 1Idem do reserv istas en ídem ü1.
;dem íl~ , ,de Jah,a .. ' I () ~ro. . . . . . .. ) '; ícente S~8tre Co~tes . -/ ¡\ alc~e1a ... ... '1'
XOlJaynhtar de Lor ca . Otro . . . . .. .. »Josó Garc ía Elorríaga . , :'I u rclU • •. . • • . .
] { pll; . Inf ." Rva, Loren. Otro » f'alvador Ansina Palas Idr-m..••...••.!
Zona mil. do J átiva Otro j P edr o L ópes Rain íres .. Val en cia ...•..• >CoJJro·<1e Iibramleutoa U11 itl &lH írl.
Rcg. I nf ;a Reserv a de \ l·l6dd i'¡"'n <lo Z1. ! \'
01"i11ue1a ••.•.•..•. Otro, .. • ,.,. :9 Vi cente Bolol' Hueso. .. Ea¡ mi!itmi . . (,Ali c¡mte . . • .• .•
Zon a m ilitar de l.or el' Otro .• , . . • .. ) J os é Ga re ía E lo rr íng a , /l\lurCil1 ., .•••.. :
Ht'g. Inf," Reserva de
Alba cete .•...... ,. Otro. . . . . . . . >J Agustín Apnrí cto .•••• Val en cia ••..•.. Hecepci ún y en(rl'{(R dlll armamonto Gil
ídem id .
Idem ......•••.. " . . Otr o. .. , .•.. » .\.rtur o Rodr ígnez 00111-
pa¡;¡y ... . . ' • . . . .. . . . \Cl1stellón .• .••• Conducci ón de reservist as en Idom íd.
1dl\111 íd . de :':icvilla ..• i .« Tcn íen te » l\Iari ano CahnlloroLucas I2í4el rrgi~mtn l') dél .
. I indemr.i'8 i9m . .Madrid ••...... Defen sor l1n.te el Conee]o fin p rolll o ¡.t9
Guerra. y Muri na on ídem 1<1.
,JUríIUCO :\Hlilar T ,auditor 2 .IL » Jos é Zapatcr Rodrígucz ] ~')lnrcir.. y ('ar ta-I gen u. . . •• . . . , F ÜWltl en t res consejos rlo gu erra t' ll
, tr) 1"il ('el íd~m íd. Idem íd .
Idem . . . . .•• . • •. . ' " Irlem de 3.3 • :} Enrique Or t í» J ordán •. \ . )Uncn cn •.•.• •.. Asesor en un ídem (le fd . en Id . id .
Idem Otro , ¡El mi smo . . . . .. • _ , (Alic:mlc FiHeal c]l un ídem de íd. en Id. id.
rr ' 1 10 "ll)~ cet~ ' r~ ( 101'01' 0'1 ID . I:!clJasti:¡,n Valvcrde Oa.~ljj6 (le\ldtm!l" Zo-{m ch e de In Sio-I
zo na mu. « l~· · '· '''I· ' " .. / '1 '( / IJ ' " d 1'¡' ·\· . '1" 1n{),...... .•. ••••••• nasnu 1 ares .. n a.. . ..•.. .• racuca e ( 1 rgon cins JUI icuuos eu
Idem • •. ....•.•.• , .. Sargen t o .... 'IBalvu d or Espa ña Gonzálezl22de,! id~~lldüi ndlm' l , ¡ í dC\IUíd.
I tll' 1.una' •••• ¡Ir1en l •••.•••.•• ,
ltt'g,Inf."üplllPriucesa 1.P1• TeUi ente lD. Fernan do Moreno PU'I' , I
rraíx ••••• •• ••••••• .10)' 11 del itl/m IV Madr id Defensor ante 11n COU~(lJ O dI' guerra eu
, ! fdem íd .
: ! .~._-~-----~-......----~--------_....._~------~-
1I1!ldricl ~ do febrero de 1 8 ~I 'L
Excmo. Í':lr.: 1~1 Rey (q . D. g.), Y en BU nombró la n ei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuonta tí. este Mini stel'io en 4 de enero úl-
timo, conferi das al personal comprendido en la rolación que
á. continuación se inserta , que comienza con D. Cristóhal Ru-
bio Fernández y concluye ¡con D. Miguel Conde y Martos, de -
chmíndolus illdomni zables con los beneficios que ~üñalan
los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conHiguientes. Dios g"nnrde á V. ID. muchoB aftoso
.Madrid 9 ele febr ero ele 18D4.
LÓPl~Z D o:.rí NGUE7.
Señor Comandnnt e en J efe del sexto Cuerpo tle ejército.
Seúor Ordel1mlor de IHlgOS ele Guerra .
© Ministerio de Defensa
_ ..-. _ "':. :b.- __ __. ........ ..~ ~rnu.~_ , ~~_...-::- "lU























en que están .
comprendidos
NO;W:lmEBClases:Armas ó Cnt"rp!M
:nc~o, Infanterí:l,'de Yal('n~ia• •1;:1:~tenie::~~~ D. Cristóbal Rubio Femándes. :·~~tlí del reglamento del! - .._- .------"...--.--- ....~-- ..-------.---
. ¡ lnJcmnlnc19';o', .• Jerez .••.•••••••••••• Recepción de reclutas en marzo últím»,
Jurídico 3:Iilitar T, auditor de 3.a... »Casto Gareía Rodríguez....•. . ..1 \J_Ogl'OñO •.•••••••.••• :b'íscfil en VHriOS consejos de guerra en agosto, septís -mbro y octu-
l' • . • hre últimos.
1·, Ot o d 2 a L . P 116 T ?!Jy;lI¡"j¡llemld •• ,,,. Seb j" A'"' '" .. de uuer .. bre "t·l·)."":.'J.em
o
; •• • •••• :..-:•• r. ,e " uis e llY.,rucco v" • I"an~.e aSvI!l1; •••••••• SO"'Ol'<lr.Ullc'Ol1dlJO egueH'aennOVlclc~ r".tl>lJ.V'"
Regto. Infantería ,le Cuulahna. C8plÍan........... »Juan Robles Córdoba .•••••••••• 1 1Puente la It01l11t •••••• ¡Juez instructor y seeretarío, respectívamente, en unl. JSumnria en
Idem f'~rO'en<o Jo é'P Á R' j,. "" 'd 111 í octubre íd.
• : lO '- ¡..,~ l::'l' L ...................) s t..1rez eqtleJo " a~ Itl.Cill 1 (en1 ., ..
Jdem íd. de Sieilia •.•••••••••. Primer teniente... »AntDnio Rodríguez Feméndez .• '/2' d 'd íd ¡Bilbao ....••••.•••••• Cobro de líbramíentos en ídem n.
Idem Dragones de Numuncia.•• Otro.............. »Hafae1 D'Harcourt Morlones •.•• \' "! ¡ Ctft 1 , ••• ·/CórdolJ¡¡,.••.•••••• , •• Recepción y oonduccíén de potros en ídem :<1.
Idem Inf,a Rva. de Pamplona.• Capitán M' »Gregorio San José Sardou 1!40 del íilem.1e Z,nas\Pamp1olltl Oonduceíón de caudales en octubre y noviembre íd:11'm.
Idem íd. íd, de Miranda de Ebro Otro.. • . . . • . • • •. .• »Agustín Benito Berzal .••••••••• í .milil~¡ez • _•••• /Burgos.••... o ••••••• o Idem de id en octubre idem.
Idem íd. de América •• , ••••• " Otro.............. »~~~lfo,~aeagn~ni.A:mentem ••• '/10 y 11 d~lídera l1e ín.1S:m Sebastián .•••.•• , \Vocnles de un consejo dilJ gU0rT:.1 ;;1'1 octubre ídem.
Idem ¡Otro " JI \- isituoión Muñoz Lillo í .. '/Idem.•••..••••••••••. ¡
Eón, Cazadores de Llcrena [Primor teniente »Rómán Martín Gureía.......... denmm:Jl"nes Madrid Defensor zmte (>1 Consejo Supremo 11e GnCrl'RY:Mar'i:nlt, er i íd. Id,
Itegte. Inf.a do San M::rcial. .• 'IOtr~.......... »:Miguel Filloy Sahwarría 2~ del ídem fil ••••• Arehena Conduccíéa de bañistas 011 ídem íd',
Idem íd. Reserva de BIlbao •••• ¡ICaPltAn........... » Jenaro Caballero y Caballero•.•• 146 !lnlltie,", da 2mws . . 1
nlilítnres.•••. " B1l-':ardo.•••.•••••.•• 'Telem de resó,rvfstas en noviembre .Í"l,:¡;-JU.
Idem Inf." de Garellnno.••••.• ¡primer teniente... » Lino Antolín lluiz ••••••••••.••• 24 dél ídem de' índcm· .
nizaciones • • • • •• Arebmu ••• >. • • • • • • •• ]dem de ba0H:;;t:;¡,;:¡ en ídem .k1.
Idem íd. Reserva de Logroño•.. Capitán........... s Eduerdo Malo 110lhl1g11ez •••• ",,11" 0"1 'd ' '," o \:MadrId •••• o •• • •••••• /
' 1 10< o \. t . 1" O t' 'u o I em u" zcnas J'] '"" d ,. ,- .Ós 1 . íd
.ic em......... .1' 1 }) .f n muo aramo r··l"' { '1" ) {cm ~ "j.lMim e l'eE!e,7''I'lS' S l'1l1Ue',]¡¡, 1 •
Tuero Otro ' ~ :Felipe Zapatero BU:l'l'e:ro , ID11vlfeS. ••·• .. ·\Zarag3zn .
•.Idem Inf.a de Sieil.i.a ¡primer teniente. •. »Antonio I\odríguez Fe1'mím1ez.o·. 124 ~c: ~dü'ú de12d:;m-¡ .. " I ,"", , .. ,,,.,"... . 'C1,¡, ' .
. , mz.e13nes ~ ••. Bllb••o ~., Co-,,,,10mJhhh,.~1Ie¡;,tosonlc,_mld.
Illlem íd, Resel'vn de Bilbao ..••'¡Capitán........... »E1ías Oloris Yergara ••••••••. "1. . IZurago:::¡,ll ••••.. o ·/C '..<1 e' ." 1" r.eservistas ('~ Í('em íd
IdeDl , ,Otro , »Leopoldo Col Lagurdtl ~' ilc1em .., o' í '031:cllC ',O.<l ( ,.',. '" ,•• " •.
Idem Otro o.......... »Pablo Fernández Santi;¡go ,He do] ídem di) Z.I".'!3fBilbao )COOI'O dc Iibl',utli'elJ:tos en íc1<Ym. íd.
" a 1 t . t Q ¡":·1~ Á',s C 1 t 1 TI_,··l\.T t· l .,- '''''t . (
L.'.II' ree U amlen O ••, '.e,",,-sLl~n. ,on::anc. un e·.·· I» Jope ",010 ~úa;' J.:lez.•.•.•.•.. '\ IllI,ltareJ,. ····.·filona~ ···,.Tnew hmtrU(.:to..r,.,seerotal'io y defensor, ~&Rpeetivaz¡¡¡:,0::J.te" ¡,),1¡l;ty ,:¡11:t
Idem ~apItán........... )} ~nan '!Jrtmga tJfll~ .. : r I~em "1 eG~~sejo do gi.1enru enllOvit>'znbn, y dici,ímll11'() últimos.
Idem , " Comandante....... , ~edel'lGO JllIorazo 1 ared'es.. . • . • • •.. Iaem •• _•• , '" [ ,
I~egto. Infantería de A~l'ic¡¡, •• Capitán.•••.•. ~. . • »Bel'nardino Samlova1 .••.•••••• , !W, y H delíllem tie 1.1- l,
, i r· demnizacíones pamP1mr;I.•••••• ~ ••• ,' VoaH~ de un eo~wej'!):de gnerr::~ enno'Vie~bre ídem.
Idem íd. de Andah:.cítL••••.••• Primer t.enient0'.••• f )) Timotee Santumaria E:{;pósito 24. del ídem id '. Ran.tand0'l:.••.•••••••. CO!.J¡'D de liln'lo:miell·tos en dic;;;-i!lllbl'ü ídem,
:l.er reg. Montado de Al'tillería • ¡Capitán. » Urbano Hzaña y SObl'u:.ltes ti:) y ~f del ídem fti •.•. Logl'oño HeYi.&ta do annamento en 1l0vtembre íde:~l1. .
Idem , lPrimer teniente... ;J Fu!gene:io lInarte XCr:eca ¡', ~:r:~lllJ;lOll¿t " ¡ .' .....' . . , ' .'
Idelll , .• '" ¡otro>•• , ••••••.•••. t • LUlS Caballero y 1!'ernaE:üez•.. , • ¡~.'1 dellllem íd \"\ lt01'111 • o"••••••••••• 'j,COnd;,lCll' l'eserv~etulil en llOVI0,..llibn-) y dW2embl'e ldez\1h
1de111 Otro 1 )) Regino JYIuñoz y GarcÍ¡¡, J (San Sc1mr"tián......... "
.
Administ ra ción Militar '1 ComY guerra (1;) 2."¡ J Liborio- Vendrell {i.n Y.H de! ídem íd••• '[,l;1il'UVal.lH:;'- ..••.• o' ••• , inspe."eionur ht ~0l1'I!t.r.u~.e.i.ón é:.Í3.10s" 1.1Orn08 de cam~áiií1, B:;;¡j,:s~J'x:;C
, .' l., ". Pay.m.', c.n nov:enml'ü Id •...
Id('m Iqf:e~,ü 1.0 perOORlt1,! lO .TuluUJ. Ol'tega y Sa:l~os""",,,, ,,,"-&11 Idcm ¡¡l SaI'-tando,,;; ,o' 90J.:¡1'~,d? llbrl\1l1H~:::t0!'J en dlC1~n1bre íde~:: ,
ldem !-Ofie~al 2,0 •.•• ~ ••• : lO A1b~rt¡y Goyt.re y Yllla::nmva •.•• ; . .. {Id?lll •.. , ••••••••• , •. Seereé¿mo de u~la,J:.uUÜ\ de .S:l"I,SÜtS en l.(;~m,1(1" '.
hlem ~~n:'O guerra .-:'8' 2''''¡' » :M:umno :Buzan y J!'erná3tüez.••.• t;~1 r ti Oil! Id1m Id•• JI'Ul1•••• , •.••••••••.••• l~lletu;fal' matel'lti~d6'utells11I?~':Vde ;\J,t.d~"'rla ellldem Id..
Idem , On~~al 2.0 .. .. ••.• •• lO MlgUlllConde y :Martos J ídem ••.•••" Entrega de mate:¡'J:t!l de utensrlw en ldem xd.
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LÓ PRZ D m IÍNGUEZ
Señor Capitán general <le la Ida (le Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del primar Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: El Itey (q, D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con Io expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marinn en 22 del mes pr ó-
ximo pasado , ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 1.500 pesetas qu e, por real orden de 11 de mayo
de 1887, I u é comedida :1. D.a Ano Alvarez Sotomayor y de
la Torre , como viuda del comandante de Artillada D. J os é
Fern ández Villalta, y que en la actuali dad Be hall a v acnnte
por h aber cont raído segundas nupcias la citada D.a Ana Al-
varez, sea transmitida ¡1. BUS h ijos y del causant e D. José,
DonJuan yn.a ü'Iaría Pernándea de ViUalta'y Alvare::: de Soto·
mayor, tí quienes corresponde con arreglo á la legislación
vigente; la cual se les satisfará en las cajas de esa isla. por
partes iguales, desde el 5 de mayo de 18B3, siguiente día al
del segundo consorcio de su. referida madre, y por ma no de
la misma; -h aciéndose el abono á la hembra mientras per-
manezca soltera , y á D. José y D. J uan ha sta el L ? de no-
víombre de 1898 y 16 de febrero (le l DOO, en que respeeti-
vamente cumpli rán los 24 años de edad, si antes no obt ie-
nen empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio,
y acumulándose , sin necesidad de nuevo señalamient o, la
parte del que cesare en los que conserven la aptí tud logal ,
De real orden lo digo tí V. }J.] . para su conocímí ento y
demá s efect-os. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1894.
Excmo. Sr.: En l ista del escrito de V. E. ele 5 de enero
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nom bre la Reina Regen-
ta del Reino, se h a servi do ap robar y declarar indemniza-
ble, con los beneficios da los arts. 10 y 11 del reglamento
vigente , la comisión desempeñada en diciembre del año
próximo pasado por el primer teni ente del batallón Caza-
dores regional de Oanarías nüm. 2, D. Rafael Alfonso Espi-
nosa, qu e pasó á Tuineje (Isla de F uerteventura) , para ins-
tru ir sumaria tí. un paisano por insulto tÍ fuerza. armada.
De real orden lo digo á V. E , par a su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo á V. B. muchos años , Ma-
drid 9 de febrero de 1894.
SUBSECEETAEÍA
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada. D. Luis de Santiago y Ma1l8scau, [efe de la segun-
da brigada de la segunda división de ese Cuerpo de ejército,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q . D. g.), se ha servido concederle dos meses de li·
ceneía para esta corte, Granada y Málaga, á fin de que
atienda- al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. Ji:: para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde ti V. l~. muchos añ os.
lIIn<1l'id 10 de febr ero de 1894.
LICENCIAS
L ÓPEZ D 01\:ffNGDEZ
Señor Oapítén general de luz Islas Cumn-ias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo da ejército .
Señor es Comandantes Eb J efe del primero y segundo Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
---__-+-<5__--
RECL-UTAThIIENTO y REE~IPLtZO DEL E.JrJUCITO
9.a. SE eCIÓ N
7.0, SEOCIÓN
Excmo. Sr.: - Accedien do ti lo soli cit ado en la dooumen-
tada instancia que V. E . cursó ti este Ministerio en 1Gde
enero pr óximo pasado, promovida por el capellán del Cuero
po Eclesiástico del Ejército del distrito de Puerto Rico Donr .
Juan Bautista Oleína y Forrando, en la actualidad con li cen-
cia por enfermo en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle dos meses de prórroga por igual .concepto á la ex-
presada situación, con goce de la mi tad del sueldo raglam en-
tnrio, en razón al mal estado:de su salud, que acredita pOI'
medio del correspondiente certificado de reconocimiento fa-
oultativo, según previenen las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (O. t, núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guardo á V. E. muchos años,
Madrid 9 de febrero de 1894.
LÓPEZ DO:MÍXGUEZ
Sefior Comandanto en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Gapitán general de la Isla de Puerto Rico, Coman-
d~nt~s en Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de
eJiJfclto, Inspector de la Caja General de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerr a:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Teresa Bomeva Benosa, vecina de Caneján (L érida), en solí -
citud de qu e se exima del servicio militar acti vo á su hijo
Francisco Alvarez Romeva, por ser la exponente pobre, víu-
da y sexagenaula, el Rey (q. D. g.), Yen FlU nombre la Reina
Regente del Reino, ha t enido á bien disponer se atenga la
interesada á lo resuel to en real orden de 19 de julio último
(D. O. núm. 156).
. D@la -de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 9 de fcbrero de 1894.
I .. ózaz D OlIff NGUE7.
Señor Comand ante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación qu e dirigió
V. E. á este Mínísterío en 22 de enoro último, consultando
si los beneficios que determina el real decreto de 17 de no-
viembre último (D. O. núm. 255), son aplicables :\ los in-
dívíduos que sirven en el Bjército sin haber cumplido tres
años en filas, el Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein a Ro-
gente del Reino, se h a servido disponer se manifieste ti V. Ji}.
que los expresados beneficios han de aplicarse únicamente
á los reservistas ll am ados al servicio activo en virtud de lo
dispuesto en real decreto de 4 del mismo mes (D. O. n ú-
mero 244).
De real orden lo digo it Y. E . para su conocimiento y
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eíectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mndrid 9 de febrero de 18\)4.
L ÓP1,Z DO~GUEZ
Bcilar Oomandanse en Jefe del cuar to Cuerpo de ejército.
Excmo . Sr.: En vista de la comunic ación qu e dirigió
V. E. á este Ministerio en 24 del mes próximo pasado. con-
sultando s í pueden admiti rse en los cuerp os volunt arios
con. dostino á las band as de tambores, el Rey (q. D. g.) Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que continúen los cuerpos é institutos del E jérci-
to admitiendo voluntarios, con suj eción tí lo dis puesto en
real orden de 16 de noviembre último (C. L. núm. 38ü).
De orden de S. M. 10 digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . 1\1a-
dríd \3 de febrero de 1894.
nEGL:\~IEKT OS rAnncos
o. a SECOIÓN
Circstar, Excmo. Sr .: H all ándose casi agotados los
ejemplares del primero y segundo tomo del Beglamento i úc-
ticopara las tropas tle Ariil leria, y con objeto de poder llenar
las necesidades del servicio, el Rey (q. D. g . ), y en su nom -
. br e 111 R eina Regente del Reino, se ha servido disponer que
se r eímpríman di ch os dos to mos en n úm ero de 3 . 000 ejem-
plares, que se vend erán al precio de un a peseta cada uno,
di stribuyéndose en la. forma que marca la siguiente rela-
ción. Es al mismo tiempo 1.a voluntad de S . M., que para
dirigir la citada edición sean nombrados el coronel D. José
Bertrán de Lis y 01 primer teniente D, Felipe Gálvel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. Ji]. muchos años.
Madrid 8 do fehrero de 1894.
LÓPEZ DO::lIÍNGlJEZ
SeDor Comandante en J efe .del sexto Cuerpo de ejército . Señor ...
L ÓPleZ DO~IL\(a;R7.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señal' Comandante en J efe del cuarto Cue~po de ejército,
9. 1L SECCIÓ~r
Excmo. Sr .: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar la dispo-
sición de V. E., de que di ócuenta en su escrito fecha 24 de
octubre último, por la cual ha concedido anticipo de auto-
rización para residir en esa isla al recluta Pedro Llorca
Campany, perteneciente á la Zona de reclutamiento de Bar-
celona núm. 59, dispens ándole al efecto la falta en que in-
ourri óal trasladarse á esa Antilla sin pr evio permiso.
Do real orden . lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. :K muchos nños .
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Relación q'ue se cite,
U~ batallones á \)0 ejemplares cada uno .
1'1regimientos montados á 90 íde m íd . i:J '"
Regimient o de P ilípínas tí 70 ídem íd. id .•... .. .
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Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó ú
este Ministerio en 22 de enero ultimo, promovida por el
cabo miguel López Terrel, perteneciente al regimi ento Inían-
t ería Reserva de Túnez núm. 109, en soli cit ud de que se le
admita la renuncia de su empleo, con obje to de poder pre-
sentarse como subst it uto , el Hoy (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regent e de Reino, se ha servido conceder al inte-
re sado la gracia que solic it a .
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1894.
L ÓPEZ J)m!Íx a u Ez
Soñar Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia pr omovida por
José Ginestct Puígví, recluta del último reemplazo, avecín -
dado en Vich (Barcelona), en solicitud de qu e so le exi ma
del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nom bro
la Reina Regente del Reiuo, no h a tenido tí bien acceder á
dicha pet ición, con arreglo á lo prescripto en el arto 86 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febr ero de 18(H.
L ÓPEZ Do:I LL'<Gt'EZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
it esto Ministerio en 24 de enero último, promovida por el
eab o Tomás Rojas Ramírea, perteneciente al r egímíento Ca-
ballena Reserva de Alcázar núm. 36, en solíoitud de que se
le admita la renuncia de su empleo, con ' objeto de poder
presentarse como substituto, 01 Rey (<}. D. g.), yen su nomo
bre la nei~'1; Regente del Boina, se ha servido conceder al
interesado la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madríd ü de febr ero de 1894.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Itegente del Reino, ha tenido á bien aproba r el ant i -
cipo de au torización que pa ra residir en el extranjero ha
concedido V. K en el mes de diciembre último, en virtud.
ele lo dispuesto en la real orden circular de 27 de marzo de
1886 (O. L. núm. 1.24), ú los individuos comprendidos en
las rolaeíones remitidas á esto Ministerio. .
De real orden l? di go á V. ID. para su conocimiento y
efectos oonsígulentea. Dios guarde á V. ID. muchos uñoso
Madrid 9 de Iubrero de 189·.1:.
LórEZ DOMÍN GUEZ
Soñares Comandantes en jefe de los Cuerpos de ejército y
Capitanes generales de las Islas Baleares y Canarias.
L ÓPEZ DOl\IÍN GUEZ
Señor Comandanto en Je fe del primer Cuerpo de ejército. IMPRENTA y . LITOGRAFÍA DFJ, DEPÓSITO DE I,A GUERRA
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